













Appreciation  Method  of  ROCKWELL'S  Illustrations
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　・Susan E. Meyer『NORMAN ROCKWELL’S 









































５）200 7  C a l e n d a r『N o r m a n  R o c k w e l l 
THE SATURDAY EVENING POST』
Pomegranate．
　　《シャッフルトンの理髪店》の習作が大きく掲
載されている。
６）この件に関して筆者は，NHK のビデオ教材『作
家シリーズ　想像の原点　第２期　日常へのま
なざし　フェルメール／ロックウェル』（日本
文教出版，2002年）の解説書ですでに触れてい
るが，その後の研究で少なくともロックウェル
作品の７点に，フェルメールからの影響が見て
取れることがわかった。
７）カラル・アン・マーリング『ノーマン・ロック
ウェル』TASCHEN，2007年，P.67，70，74.
８）泉谷淑夫著『美との対話－鑑賞への誘い－』日
本文教出版，1999年，P.53.
